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La Reforma educativa en la que estam 
immersos basada en una concepció 
constructivista de l'aprenentatge, respec-
tuosa amb l'aprenentatge singular de 
cada alumne i orientada capa l'establiment 
d'un currículum obert que permeti l'adap-
tació a les necessitats específiques dels di-
ferents contextos educatius, haurà de resol-
dre en els propers anys problemes impor-
tants. Un d'aquests problemes és l'adapta-
ció del currículum a la nostra realitat soci-
al, geogràfica, històrica, natural... 
Aquesta és una tasca prioritària i en la 
que de fet alguns grups de professionals ja 
hi han començat a treballar amb suport ins-
titucional. 
No obstant no cal oblidar que malgrat 
sigui necessària la regulació institucional, 
l'aspecte fonamental és disposar de mate-
rials didàctics amb rigor científic però al 
mateix temps versàtils i flexibles. 
"Arbres i arbusts de les Balears" és un 
clar exponent d'aquests tipus de materials 
i ens aporta una eina bàsica i necessària en 
un dels aspectes curriculars que més neces-
siten adaptar-se al nostre context com és 
l'estudi de les peculiaritats insulars de la 
flora, sempre connectant-ho amb realitats 
d'un abast més ampli (la Mediterrànea...). 
El llibre, i així ha quedat demostrat en 
les experimentacions que amb ell s'han re-
alitzat, esdevé una eina eficaç per a un ven-
tall ample de nivells d'ensenyament. 
L'esquema senzill i esquemàtic de les 
fitxes, la simplicitat dels caràcters morfo-
lògics de les plantes, així com la claretat de 
la taula de classificació permet que el ma-
terial didàctic es pugui utilitzar des de l'en-
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A partir de Batxillerat el llibre pot és-
ser ulititzat pels estudiants sense cap tipus 
de suport. 
Això fa que el llibre sigui útil i de gran 
interès per al públic en general, ja que so-
vint, les demandes formatives dels adults 
pel que fa a la seva formació permanent no 
es corresponen amb els materials i/o ofer-
tes que es troben al mercat. Amb "Arbres i 
arbusts de les Balears" qualsevol ciutadà 
podrà obtenir d'una forma clara i entene-
dora la informació bàsica per conèixer i 
classificar els arbres i arbusts dels boscos i 
garrigues de les Balears. • 
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